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Perpustakaan sekolah merupakan fasilitas yang berguna untuk menyimpan segala 
macam  informasi seperti pendidikan, ilmu pengetahuan yang diperlukan dan 
memberikan jasa informasi dalam bentuk layanan perpustakaan kepada siswa-siswi 
di Sekolah. Di perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen pada saat ini 
pengolahan data masih menggunakan kinerja yang manual  mulai dari pengarsipan 
data buku, pendaftaran data anggota, pencatatan buku yang di pinjam dan buku 
yang di kembalian. Dengan demikian diperlukannya suatu sistem yang dapat 
meningkatkan pengoperasian dalam transaksi perpustakaan. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Perpustakaan SMP Negeri 1 
Sidoharjo Sragen adalah mengimplementasikan sebuah Sistem Informasi 
Perpustakaan berbasis website degan menggunakan metode waterfall dan uji coba 
sistem digunakan Black box . Penilaian uji coba menggunakan metode kuesioner 
berdasar dengan SUS (System Usability Scale) yang dilampirkan pada 100 
responden berupa 3 pustakawan dan 97 siswa yang menghasilkan 81,28% . Hal 
tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah dalam pelayanan perpustakaan 
pada SMP Negeri 1 Sidoharjo. 





School library is a acility that is useful for strong all kinds of information such as 
education, knowledge needed and providing information services in the form of 
library services to students in the school. In the library of SMP Negeri 1 Sidoharjo 
Sragen, data processing is still using manual performance starting from archiving 
book data, registering member data, recording borrowed books and returning 
books. Thus the need for a system that can improve operations in library 
transaction. Can improved library services. To meet these needs, the effort 
undertaken by the State Junior High School 1 Sidoharjo Sragen Library is to 
implement a website-based Library Information System using the waterfall method 
and system testing using the black-box method. Assessment testing uses the 
questionnaire method based on the SUS (System Usabillity Scale) attached in 100 
respondents in the from of  3 librarians and 97 students who produced 81.28%. This 
is expected to help facilitate library services at SMP Negeri 1 Sidoharjo. 
 




Perpustakaan adalah sebagai tempat sumber informasi sekaligus sebagai sarana 
pemebelajaran (Riyanto et al., 2016). Menurut (Nugraha, 2014) Perpustakaan 
sebagai salah satu bagian dari tempat pendidikan mempunyai peran yang sangat 
penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelajar. Bermacam – 
macam sumber informasi ilmiah, buku-buku, literatur darisegala jenis media 
perpustakaan mampu disebarluaskan denga sistem tertentu. Pelajar seharusnya 
mampu memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya mengingat ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini terus berkembang dengan sangat cepat, 
sehingga dibutuhkn pula sumber daya manusia yang mampu menguasai tentang 
semua hal tidak hanya pada bidang tertentu tapi di segala bidang. 
Ada beragam jenis perpustakaan salah satunya adalah perpustakaan sekolah. 
Perpustakaan sekolah merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan 
informasi mengenai pendidikan, Ilmu pengetahuan dan memberikan jasa 
informasi dalam bentuk layanan perpustakaan kepada siswa-siswi di sekolah  
(Hendrianto, 2014). Perpustakaan sekolah hendaknya dioperasikan sebaik 
mungkin agar mengoptimalkan dalam pencarian informasi pembelajaran yang 
akurat(Puspita, 2016). 
Di perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen pada saat ini pengelloln 
data masih menggunakan kinerja yang manual dengan menggunakan 
pengarsipan berupa kertas sebagai media pencatatan datanya, tidak adanya 
sistem pencarian sehingga siswa kesulitan dengan mencari satu persatu di rak- 
rak perpustakaan. Proses manual juga dilakukan pada pengarsipan buku-buku, 
pendaftaran anggota, serta proses pencatatan buku yang dipinjam dan buku yang 
dikembalikan. Pelayanan perpustakaan secara konvensional akan membutuhkan 
waktu yang lumayan lama. Diperlukan adanya suatu sistem yang dapat lebih 
mengefisien dalam transaksi suatu perpustakaan ( Supriati et al., 2019). 
Sistem informasi adalah suatu kerangka yang mana sumberdaya 
(manusia,komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan data menjadi  
keluaran informasi (Trianti dan Yulianeu, 2018). Menurut (Rohmah et al., 2019) 
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan perpustakaan, penggunaan sistem 
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informasi merupakan suatu alternatif atau solusi yang tepat. Alasan untuk 
menggunakan sistem informasi diantaranya adalah pengelolaan data dan 
informasi yang menyeluruh, terintegrasi, terpadu, menghasilkan informasi yang 
cepat dan akurat, mereduksi biaya, dn keamanan yang lebih baik. 
(Dari et al., 2019) Dalam penelitiannya telah membuat rancang bangun 
aplikasi perpustakaan seolah berbasis website. Pada penelitianya menggunakan 
metode waterfallsebagai perancangannya. Tujuan dari penelitian yang dibuat 
adalah untuk merancang sistem informasi berbasis web sebagai solusi 
permasalahan yang timbul dari pengelolaan data secara manual diharapkan 
pelayanan perpustakaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
(Mujilawati, 2014) juga melakukan penelitiannya dengan judul sistem 
manajemen perpustakaan (online) pada SMP “Empat Lima” 2 Kadungpring 
Lamongan. Pada penelitiannya menggunakan metode waterfall sebagai 
perancangannya. Pada penelitian ini bertujuan membuat aplikasi web 
perpustakaan online dapat mengatur buku sesuai dengan kategori  sehingga 
meningkatkan efisiensi dan keefektifan pengelolaan di dalam layanan 
perpustakaan antara petugas dan siswa . Pada penelitian ini akan ditambah 
pengaturan beruba pengaturan dan pengaturan akun.   
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, usaha yang dilakukan perpustakaan 
adalah mengimplementasikan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis 
websitedengan metode waterfall. Hal tersebut diharapkan dapat membantu 
petugas perpustakaan dalam mengelola data, menyusun laporan secara cepat dan 
akurat, serta dapat membantu siswa dalam mencari buku yang dibutuhkan 
(Pratiwi et al., 2018). Dengan hasil keluaran berupa web perpustakaan SMP 
Negeri 1 Sidoharjo Sragen. 
 
2. METODE 
Metodologi penelitian yang digunakan akan berpengaruh pada hasil akhir suatu 
penelitian. metodologi yang digunakan pada penelitian di SMP Negeri 1 
Sidoharjo ini menggunakan metodologi waterfall. Waterfall adalah pendekatan 
pengembangan yang berurutan, di kembangkan dengan menjurus ke bawah 
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dengan menilai fase penganalisaan, persyaratan, desain, pengimplementasian, uji 
coba (validasi) serta pemeliharaan (Chauhan et al., 2017). Tahap-tahap waterfall 
seperti berikut: 
 
Gambar 1.Tahapan Metodologi 
2.1 Analysis 
Tahap yang pertama adalah pembuat sistem perlu berkomunikasi dengan calon 
pengguna  siswa SMP Negeri 1 Sidoharjo serta pengurus perpustakaan agar dapat 
mengetahui masalah yang di hadapi seperti kurang optimalnya pelayanan di 
perpustakaan SMPNegeri 1 Sidoharjo, batasan sistem yang akan di buat seperti 
sistem hanya bisa digunakan oleh siswa di SMP Negeri 1 Sidoharjo, tujuan 
pembuatan sistem agar lebih efektif dan efisien, serta mendapatkan input data 
yang diperlukan dalam pembuatan sistem perpustakaan web SMP Negeri 1 
Sidoharjo dengan cara survei langsung ke SMP Negeri 1 Sidoharjo. survei 
dilakukan dengan teknik wawancara dengan kepala sekolah dan pustakawan SMP 
Negeri 1 Sidoharjo. 
2.2 Design 
Pendesainan sistem bertujuan untuk mengetahui arsitektur pembangunan sistem 
secara keseluruhan seperti struktur data perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo 
berupa data anggota, data buku, data peminjam, data pengembalian dan data 
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petugas. Dengan Software berupa  PHP 7.1, Laravel 5.8 , Notepad++, MariaDB, 
Bootstrap sedangkan hardware yang berupa laptop, hardisk,printer . Prosedur 
system berupa  pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota setelah 
data masuk ke sistem dan terverifikasi oleh admin barulah anggota dapat 
mengakses informasi terkait buku pada perpustakaan. Berikut Gambar2 berupa 
usecase antara pengguna dan admin: 
 





Gambar 3. Activity Digram 
 
 
Gambar 4. Entity Relationship Diagram 
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2.3  Implementasi 
Pada tahap implementasi ini akan mengubah dari keseluruhan desain yang telah di 
buat menjadi kode-kode pemrograman yang nantinya akan di satukan agar 
menjadi suatu sistem yang sesuai dengan permintaan pengguna.  
2.4 Testing 
Pada tahap ini berguna untuk mengetahui apakah  fungsionalitas dari situs web 
sudah sesuai yang di harapkan oleh pengguna,mengecek data yang telah di input 
agar dapat mengetahui apakah web sudah sesuai dengan yang diharapkan 
pengguna perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo. Pengujian digunakan dengan 
metode Black-Box. Pengujian ini bertujuan agar mengerti akan kebergunaan 
sistem dengan melakukan beberapa penginputan yang keluarannya bisa di nilai 
hasilnya (Wahyunningrum dan Januarita,2015). Dari berbagai macam pengujian 
di dalam metode black-box penelitian ini akan menggunakan requirement testing 
guna mengetahui validitas sistem web, misalkan pengujian pada login terdapat 
username dan password jika username di isikan dengan username yang benar dan 
password salah berikutnya tekan tombol login yang terjadi adalah kembali ke 
halaman awal dan menolak untuk login. Maka berarti sistem sesuai yang di 
harapkan atau valid. 
2.5  Maintenance 
Proses ini merupakan proses terakhir dari metode waterfall. Sistem yang sudah 
siap akan diserahkan kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Sidoharjo yang 
nantinya akan  dioperasikan oleh pustakawan sebagai admin dari web 
perpustakaan. Selain itu akan dilakukan pengelolaan terhadap sistem oleh 
pustakawan SMP Negeri 1 Sidoharjo selama sebulan sekali. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menghasilkan Sistem informasi berupa web perpustakaan  yang 
berguna untuk membantu kinerja staff perpustakaan serta pelayanan peminjaman 
dan pengembalian buku bagi siswa SMP Negeri 1 Sidoharjo. Berikut ini hasil dan 




 3.1 Implementasi Sistem  
Implementasi sistem adalah penerapan sistem yang akan dilakukan ketika 
sistem sudah jadi sesuai dengan design yang telah di setujui dan dilakukan 
pengujian agar dapat digunakan sebagai sistem yang baru.Pada 
implementasi sistem ini terdapat 2 bagian yaitu bagian Admin dan User. 
3.1.1 Admin 
Pada sistem web perpustakaan ini admin mempunyai hak atas semua 
akses administrasi seperti memverifikasi anggota, menginput, mengedit, 
meghapus, menambahkan  data buku serta akses atas pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku.   
 
3.1.1.1 Proses Login 
Pada sistem informasi web perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo terdapat 
halaman login untuk Admin. Admin harus mengisikan Username dan 
Password dengan benar agar dapat masuk pada halaman login. 
 





3.1.1.2 Kategori Buku 
Pada kategori buku admin dapat menambahkan nama kategori buku yang 
akan di kelompokan sesuai data buku yang dimasukan nantinya. Pada 
kategori buku admin juga bisa melihat kategori apa saja yang sudah di 
isikan sebelumnya. 
 
Gambar 6. Halaman Kategori 
 
3.1.1.3  Data Buku 
Pada data buku terdapat fungsi-fungsi seperti mencari,mengedit, menghapus 
dan menambahkan data buku. Fungsi-fungsi pada data buku hanya dapat di 
operasikan oleh admin yang sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan. 
 




3.1.1.4 Data Anggota 
Pada halaman data anggota terdapat informasi mengenai semua anggota 
yang sebelumnya telah mendaftar sebagai anggota  perpustakaan pada 
halaman pendaftaran dan anggota yang telah terdaftar sebagai anggota 
perpustakaan. 
 
Gambar 8. Halaman Data Anggota 
 
3.1.1.5  Peminjman Buku 
Pada menu lainnya terdapat halaman peminjaman buku dimana siswa  harus 
mengisikan kode anggota yang telah terdaftar dan kode buku untuk 
peminjaman buku yang di cari. Setelah kode anggota dan kode buku 
berhasil terkonfirmasi maka akan masuk pada data peminjaman buku. 
 




3.1.1.6. Pengembalian Buku 
Pada halaman pengembalian buku Admin  harus mengisikan kode anggota 
peminjam dan kode buku yang di pinjam jika ada pengembalian buku. 
Konfirmasi jika nama anggota,judul buku dan denda benar maka proses 
pengembalian buku telah berhasil. 
 
Gambar 10. Halaman Pengembalian 
 
Pada halaman dashboard user tersedia fungsi terkait informasi pada 
perpustakaan seperti pencarian buku yang dilakukan dengan mencari kata 
kunci judul,penulis, dan ISBN. Di halaman awal ini juga terdapat informasi 
terkait total buku, total anggota, total kategori dan profil sekolahan. Di 
halaman awal ini juga terdapat menu daftar bagi anggota yang belum 
terdaftar pada sistem perpustakan yang nantinya akan diverifikaasi oleh 
admin sebagai anggota perpustakaan.   
3.2  Pengujian Black Box 
Teknik pengujian pada sistem menggunakan metode black box. Menurut (MZ M 
Komarudin, 2016) pengujin black box bertujuan guna mengetahui bug pada 








Tabel 1. Uji coba Black Box Testing 
No Skenario Pengujian Harapan Hasil 





2 Proses Login gagal Username:Salah 








Jenis kategori buku 
bertambah 
Valid 
4 Menu tambah  
data buku  
Menambahkan data Buku Jenis data buku 
bertambah 
Valid 
5 Menu edit dan hapus data 
buku 
Mengedit maupun 
menghapus data buku 
Data buku berhasil 
di edit dan dihapus 
Valid 
6 Menu verifikasi data 
anggota 
Verifikasi anggota Data anggota 
bertambah 
Valid 
7 Menu Hapus data 
anggota 
Hapus data anggota Data anggota 
terhapus 
Valids 
















3.3 Pengujian Kuesioner 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian usability terhadap sistem web 
perpustakaan yang akan dilakukan dengan cara wawancara evaluasi dengan 
pihak yang bersangkutan dengan menggunakan metode kuesioner  yang 
berdasar pada SUS (System Usability Scale). Skala pengujian dilakukan kepada 
100 responden berupa 3 petugas perpustakaan dan 97 siswa di SMP Negeri 1 
Sidoharjo Sragen yang hasil penilaiannya di lakukan dengan menggunakan 
skala likert.Skala Likertsering digunakan untuk melakukan penilaian atas 
sesuatu biasanya dilakukan dengan lima rentang nilai yaitu: Sangat Tidak 





Perhitungan hasil kuesioner berikut dengan rumus : 
   Persentase:
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑺𝒎𝒂𝒙
  (1) 
Pada pengujian ini memiliki responden sejumlah 100 responden berikut contoh 
perhitungannya dengan n sebagai total responden sehingga: 
Skor tertinggi (Smax)= 5 x n = sn(SS) 
    =5 x 100 = 500 
Skor terendah(Smin)= 1xn = 1n(STS) 
   =1x100 = 100 
∑skor = ∑(SS+S+N+TS+STS) 
 
Presentase = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑺𝒎𝒂𝒙
  = 
𝟑𝟖𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑺𝒎𝟓𝟎𝟎𝒙
 = 76,4% 
 





Presentase 5 4 3 2 1 
SS S N TS STS 
1. Apakah informasi yang di 
sediakan oleh aplikasi 
mudah di mengerti? 
4 74 22 0 0 382 76,4% 
2 Apakah penggunaan 
fungsitombol aplikasi atau 
menu mudah digunakan? 
14 70 16 0 0 398 79,6% 
3 Apakah aplikasi dengan 
mudah di pelajari? 
14 64 22 0 0 392 78,4% 
4. Apakahaplikasi 
mempunyai kinerjayang 
sudah sesuai dengan 
harapan? 
30 66 4 0 0 426 85,2% 
5.  Apakah aplikasi sudah 
sesuai kebutuhan? 
44 46 10 0 0 434 86,8% 
Total 2.032  
Presentase rata-rata  81,28% 
Keterangan : Sangat Tidak Setuju : 1, Tidak Setuju : 2, Ragu-ragu : 3, Setuju : 4, 




Tabel 3. Tabel Interpretasi Skor Berdasar Interval 
Skor Kepuasan Keterangan 
80% - 100% Sangat Baik 
60% - 79,99% Baik 
40% - 59,99% Cukup 
20% - 39,99% Kurang Baik 
0% -19,99% Sangat Kurang Baik 
 
Dari hasil perhitungan kuesioner dihasilkan perhitungnpresentase sebesar  
81,28% yang menurut keterangan tabel dari (Nugroho dan Setyawati, 
2019) skor kepuasan80%-100% menyatakan bahwa sistem sangat baik. 




Sistem informasi perpustakaan berbasis web ini di kembangkan guna 
mengoptimalkan pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 1 Sidoharjo 
Sragen. Metodelogi pengembangan yang digunakan  yaitu dengan 
menggunakan metodelogi Waterfalldengan menggunakan pengujian black 
box.PengujianUsability kuesioner dilakukan dengan 100 responden berupa 
3petugas perpustakaan dan 97siswa sebagai pengguna dari sistem yang 
perhitungan presentasenya menghasilkan hasil sebesar 81,28% yang 
menyatakan bahwa sistem berguna dengan baik. 
4.2 Saran 
Diharapkan sistem informasi yang telah dibuat dapat lebih dikembangkan lagi 
misal dengan menambahkan fungsi-fungsi yang belum tersedia seperti 
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